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Resumen Ejecutivo
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La norma ISO14001:2015 es una herramienta clave a nivel
organizacional ya que proporciona a las organizaciones la
posibilidad de certi carse en Gestión Ambiental; aumentando asi
su compromiso, reconocimiento y credibilidad por parte de las
partes interesadas.
Esta Norma contiene las herramientas necesarias para diseñar,
implementar y ejecutar mediante el ciclo PHVA estrategias de
reducción, compensación y mitigación ambiental.
En este caso se  aplican criterios de implementaciòn de La
ISO14001:2015 al sector agrícola en la empresa AGRISEM SAS; una
importadora Colombiana con sede principal en Bogotá  de
Semillas(Holanda) y Fertilizantes (España), la cual dentro de sus
procesos de comercialización y transporte tiene una serie de
impactos negativos con el medio ambiente.
AGRISEM SAS; Desde el 2017 se ha acogido a la implementación de
un SGI como requisito solicitado por sus  liales BEJO ZADEN y
ARVENSIS S.A para la continuidad de su contrato de exclusividad
como unicos distribuidores autorizados en Colombia para la
comercialización de sus productos.
AGRISEM SAS se encuentra en la adecuación y mejora de su SGI
para poder aplicar a una auditoria de certi cación con el  n de
adquirir  las competencias necesarias para un SGI acorde a las ISO
aplicables al SGI. (ISO:9001,14001,45001).
Contexto general del sector
productivo
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AGRISEM SAS
Actividad económica: 
EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MAYOR DE
MATERIAS PRIMAS PECUARIAS, ANIMALES VIVOS Y SUS
PRODUCTOS 
Código CIIU: 5124
AGRISEM SAS; Es una empresa Colombiana fundada en 1998 con
sede única en Bogotá; dedicada a la importación y
comercialización de semillas hibridas F1 de hortalizas de la casa
matriz productora holandesa BEJO ZADEN y de fertilizantes de la
casa Española ARVENSIS SAS, la cual adicionalmente al comercio
de sus productos brinda todo el soporte y asistencia técnica en
campo prestando asesoría en cultivos, fertilización foliar y edá ca
de diferentes tipos de cultivos a lo largo del territorio nacional
actualmente cuenta con presencia en Cundinamarca, Antioquia,
Boyacá, Cauca, Nariño, Santander y Magdalena. 
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PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
Semillas hibridas de hortalizas – Bejo Zaden Zanahorias:
Variedades Chantenay y berlicum zanahorias de colores,
Zanahorias Baby, Remolachas, coli ores, brócolis, rábanos,
repollos, espinacas, pepinos, lechugas, romanescos, tomates,
coles, coles chinas, coles de Bruselas, apios, puerros, cebollas,
cebollines, tallarines entre otros. 






Nemaquil, Rhizum, Arvensamin, Xilotrom, quicelum, brotador,
madduror,  oraddor, sprinterk, granfol k, granfol Cab, fertimix
ZnMn, Fertimix Mo, tarssus.
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SERVICIOS
Asesoría y acompañamiento técnico en todas las fases de cultivo








• Manejo de suelos 
• Rotación de cultivos 
• Pruebas de suelo 
• Control de plagas y enfermedades 
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Para la importación de los productos agrícolas distribuidos en
Colombia AGRISEM utiliza medio aereo para semillas y medio
marítimo para el transporte de fertilizantes.
MEDIO AEREO: SEMILLAS
Origen:  AEROPUERTO SCHIPOL HOLANDA
Destino: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
MEDIO MARITIMO: FERTILIZANTES
Origen: ZARAGOZA ESPAÑA
Destino: PUERTO MARITIMO CARTAGENA
De Cartagena a Bogotá se transporta por medio de tracto mula
bajo una empresa de transporte especializado en cargas pesadas y
manejo de agroquimicos
BODEGAJE , TRANSPORTE INTERNO, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS:
El almacenamiento de todos los productos de AGRISEM SAS se
realiza mediante un servicio tercerizado con una empresa logística
especializada en almacenamiento y bodegaje llamada SNIDER con
sede ubicada en el municipio de Siberia cundinamarca, AGRISEM
SAS cuenta cono 2 vehículos propios para la distribución de
mercancías en Cundinamarca, Boyaca y alrededores
Para la distribución de mercancías en Antioquia, Pasto, valle del
cauca, santander, Magdalena se hace mediante un servicio
tercerizado con empresa transportadoras HORA CERO CARGO y
REDETRANS.
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ESTIBAS DE BODEGAJE
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Descripción de la problemática
ambiental del sector
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      La industria agrícola y agroquímica en Colombia, es una
actividad productiva perteneciente al sector primario que junto
con los gobiernos se han encargado de fortalecer políticas que
favorecen su mercado y “Para los agricultores, el incremento de
los rendimientos en la producción de alimentos ha sido un objetivo
importante, ya que los suelos se han convertido en una fuente
segura de productividad económica hasta el punto de que están
siendo explotados de manera incontrolable a nivel agrícola.” (Dra.
Niurka Meneses Moreno. (2009). Universidad de Berna, Suiza.). 
La agricultura en Colombia es extensiva es un medio económico
de subsistencia de muchas familias sin embargo sus problemáticas
medioambientales abarcan una gran serie de impactos que lejos de
ser inofensivos se están convirtiendo en una amenaza para el
medio ambiente a nivel hídrico, edá co y también atmosférico.
El  suelo es un recurso muy importante desde el punto de vista
medio ambiental, ya que allí se desarrollan un sin  n de ciclos
vitales claves para el correcto funcionamiento de los ecosistemas,
como por ejemplo la producción biomasa, regulación
medioambiental, este proporciona un hábitat biológico, es fuente
de materias primas, es fuente de información geológica y
geomorfológica, este es una gran reserva genética y sirve de base
espacial para el desarrollo de estructuras técnicas, industriales y
socioeconómicas. Además, que, sin un correcto funcionamiento de
este, muchos eslabones del ciclo alimenticio se verían afectados y
por ende desequilibrados lo que a su vez implicaría un deterioro
signi cativo a nuestra cadena alimenticia como seres humanos.
La agricultura ha causado en la ultima decada cerca del 70% de la
deforestacion en latinoamerica segun la FAO.
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Impacto ambiental de la agricultura a nivel
hídrico
A nivel hídrico la agricultura tiene una alta incidencia no solo a
nivel nacional, sino mundial dado que no se respeta el ciclo natural
del agua, la sobreexplotación de este recurso para riegos y
aplicación de agroquímicos gasta miles de millones de litros
cúbicos cada día generando así una descompensación y
agotamiento paulatino de este recurso lo que desencadena la
desaparición de acuíferos.
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Impacto ambiental de la agricultura a nivel
Edáfico
Las amenazas más latentes es el uso incontrolado de agroquímicos
y fertilizantes es al suelo pues el uso incontrolado de químicos,
malas practicas agrícolas, mal manejo químico y disposición de
estos elementos generan residualidad  en el suelo y esta a su vez
es absorbida por los alimentos que consumimos generando un
consumo toxico de estos, lo que no solo se traduce en daños
edá cos sino un riesgo sanitario en la salud de las personas.
Pues la existencia de líneas y marcas promisorias en cuanto a
protección y producción en la agricultura, ofrecen un coctel a base
de agroquímicos, tales como fungicidas, nematicidas, bactericidas
entre muchos otros que de manera directa atacan cualquier
arvense u hongo que amenace la productividad, vigorosidad o
rendimiento de cualquier cultivo; vendiendo así al agricultor un
aliado estratégico para su producción agrícola, pero que también
afectan paulatinamente la capacidad del suelo de regenerarse
convirtiéndose estos en suelo áridos e infértiles, carentes de
materia orgánica, retención hídrica, y altamente salinos.
    (Shukla y Arora, 2001).” Respecto a la descomposición de los
fungicidas y algunos herbicidas en el ambiente, es variable, por
ejemplo, el mancozeb tiene una vida media en el suelo de 17 días,
pero su descomposición en el ambiente vía fotolisis, hidrólisis o
descomposición biológica genera un producto de degradación que
es la etilenotiourea compuesto altamente tóxico”.
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Impacto ambiental de la agricultura a nivel
atmosférico
Al ser la agricultura una actividad de producción de alimentos que
se basa en el uso de recursos naturales tales como suelo y agua
para el correcto desarrollo de sus procesos, durante muchos años
ha sido considerada una actividad productiva altamente
impactante a nivel ambiental entre ellas la contaminación
atmosférica gracias a la liberación de gases producidos por sus
procesos fotosintéticos y la evaporación de agroquímicos tóxicos
aplicados a los diversos cultivos.
 
Diagrama de flujo
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AGRISEM SAS
Aspectos e impactos ambientales
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Alcance
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ALCANCE DEL ESTUDIO DE CASO
El presente estudio caso diagnostica la situación ambiental de la
empresa AGRISEM SAS implementado los requisitos de la norma
ISO 14001:2015 como plan de gestión ambiental, a través del
análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en
los sectores estratégicos de la empresa, entendiéndose por estas
líneas de Producción; Almacenes; Áreas administrativas; y Medio
Ambiente.
Con la aplicación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 se
mejorara el desempeño ambiental, se cumplirá con la legislación y
los requisitos voluntarios, además de cumplir con los propios
objetivos que marca el Sistema de Gestión Ambiental en la
organización y en el sector productivo.
El alcance del  SGA de AGRISEM SAS aplica para los procesos de
Bodegaje, Comercialización y transporte de la empresa desde su
sede única en Bogotá,  sus centros de trabajo ubicados en cada
uno de los departamentos de operación a nivel nacional de la
empresa AGRISEM SAS, al igual que para sus servicios tercerizados
con la empresa SNIDER SAS, REDETRANS LTDA, HORA CERO SAS.
Legislación ambiental aplicable y
actual
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La legislación sobre medio ambiente es muy amplia y compleja. De
esta necesidad surge la norma ISO 14001, para facilitar el
cumplimiento de la legislación ambiental. 
Para AGRISEM SAS la legislación ambiental aplicable y actual es:
Legislación ambiental aplicable y actual
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Ciclo PHVA
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      ASPECTO DE MEJORA PROCESO PRODUCTIVO 
Objetivo General de las acciones de mejora 
      Mejorar la e cacia y e ciencia de los procesos productivos de
la organización enfatizando en los impactos ambientales
generados en los procesos de BODEGAJE, COMERCIALIZACIÓN Y
TRANSPORTE. 
Objetivos Especí cos
·         Adaptar el ciclo PHVA como metodología para lograr las
mejoras planeadas y de la misma manera dar solución al problema.
Brindar una estrategia funcional que permita la correcta ejecución
del ciclo PHVA en AGRISEM SAS. de forma dinamica y activa.
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CICLO PHVA
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Conclusiones
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La fumigación es considerado un impacto de nivel bajo dentro de
los procesos de AGRISEM SAS. 
Sin embargo la auditora recomienda incluirlo como un impacto
ambiental altamente negativo.
La empresa AGRISEM  SAS desde el 2017 inicio un proceso de
implementación de un SGI. Sin embargo no se han contemplado
los residuos plásticos de los fertilizantes como un impacto
ambiental.
Cuando se es importador exclusivo de algún producto especi co
las exportadoras pueden exigir a sus comercializadores aliados la
implementación de un SGI que adecue correctamente la ISO14001 
a los impactos asociados a la comercialización de sus productos en
el país destino.
AGRISEM SAS; tiene los recursos necesarios para poder
implementar de manera inmediata y adecuada el SGA acorde a la
ISO14001:2015
Recomendaciones
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-          Fomentar el uso e ciente de la energía y el agua en todas
las áreas de trabajo, mediante capacitaciones que enseñen la
importancia de los buenos hábitos no solo a nivel empresa sino
también hogar.
-          Animar sobre prácticas de separación y reciclaje de
residuos sólidos en toda la organización, haciendo ver en sus
colaboradores no solo los bene cios a nivel ambiental sino
también ganancias económicas que pueden ser invertidos, incluso,
en el propio bienestar de los empleados. 
-          Implementar un programa integral de mantenimiento de
vehículos (digital) con el ánimo de llevar un control del estado
mecánico de los vehículos de la compañía que transportan el
producto a nivel local y nacional, no solo para evitar sanciones
sino también para cumplir con la normatividad ambiental
referente a emisiones.
-          Dentro del soporte y asistencia técnica que brinda la
compañía se debe dar claridad al cliente de la forma adecuada del
destino  nal de los empaques de los productos que se
comercializan, si se tiene en cuenta que algunos son químicos que
pueden ocasionar afecciones en seres vivos. 
-          Considerar la necesidad de efectuar auditorías internas que
permitan fortalecer sus políticas y sistema de gestión ambiental
establecido y de igual forma hacer mucho énfasis en sus falencias
o mejor llamadas oportunidades de mejora.  
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Incluir un PGIRS acorde a los mayores impactos generados en la
empresa que son los residuos sólidos y de los cuales no se ha
tenido consideración
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Incluir un Plan Anual de trabajo acorde a las metas del SGA pues el
existente no esta estructurado.
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Desincentivar el uso de herbicidas altamente nocivos en el suelo
como el MANCOZEB, el FURAZAN y el GLIFOSATO entre otros.
Preguntas
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¿Tiene la organización un enfoque basado en procesos, donde
identi que los riesgos y las oportunidades asociadas a los aspectos
e impactos ambientales presentes en la matriz, las obligaciones de
cumplimiento y otras cuestiones?
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¿Cuenta la organización con los procedimientos actualizados
donde se puedan identi car los aspectos ambientales que puedan
signi car un impacto signi cativo al medio ambiente?
¿La alta gerencia tiene claro los objetivos a alcanzar con la
ejecución de una auditoría ambiental?
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Existe un cronograma de capacitaciones acorde a las metas  jadas
en el plan anual de trabajo?
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Existe una autoevaluación del SGA que permita determinar el
porcentaje de cumplimiento del año inmediatamente anterior?
Formatos de auditoría
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INFORME DE AUDITORIA SGA AGRISEM SAS
INFORME DE AUDITORIA AGRISEM SAS
Documento PDF
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PROGRAMA DE AUDITORIA
PROGRAMA DE AUDITORIA
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